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Sabahattin Kudret 
Aksal 70 Yasında9
SABAHATTİN Kudret Aksal, yetmiş yaşında.Pendik Kültür Merkezi'nde bir gün düzenlen­
di. Aksal'ın şairliğini Doğan Hızlan, oyun yazar­
lığını Hayati Asılyazıcı, Sevgi Sanlı dile getirdi. 
Yusuf Çotuksöken de Aksal'la bir konuşma yap­
tı. Gerçekten, Aksal, şiirde, hikâyede, dene­
mede, oyun yazarlığında bir kalite sembolü ol­
muştur. Özellikle, Türkçe'yi kullanırken sözcük­
leri yeni anlamlarla donatır.
Şiirleri üzerine yapılan konuşmada, onun ya­
nıp sönen parıltıların şairi olmadığı anlatıldı. 
Asılyazıcı, tiyatromuzun, ancak kendi oyun ya­
zarlarımızla gelişebileceğini, Muhsin Ertuğrul'un 
bu anlayıştan yola çıktığını söyledi. Gerçekten de 
Aksal, Türk tiyatrosunun da güzel eserlerini 
yazmıştır.
Pendik'te tiyatro yapan geçler, Aksal'ın şiirle­
rini okudular. Anma günlerinde değişmez bir 
yöntem uygulanmalı. Şairin, yazarın eserlerin­
den örnekler sunulmalı, bu ilk önce yapılmalı. 
Böylece daha sonra konuşmacıların yargılarını, 
değerlendirmelerini izleyenler, daha iyi yorumlar 
yabilir. Metinlerden yola çıkılarak yapılan yorum­
lar kişisel yargılan daha da temellendirir.
Anma günleri, yazarla, şairle okuru arasında 
bir bağ kurabilir. Aksal, sözlü bağların geçiciliği 
gerçeğini, Aksal'ı anma günlerinden dışarı tutu­
yor. Ona göre kalıcı olan, kitaplar. Okurla yazarı 
ancak onun sayfalarında buluşur, birbirlerini ya 
çekerler, ya iterler
Taha Toros Arşivi
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